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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 
2006 und erste Jahreshälfte 2007
Von Jochen Müller
Der „Ornithologische Sammelbericht“ erscheint alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogelbeobachtungen des
Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht gesondert angegeben ist, liegen den
Daten keine gezielten Untersuchungen zugrunde – sie sind somit zufällig entstanden und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur aktuellen
Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.
Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.03. des Folgejahres mir direkt, z. B. per eMail an
stollen.mueller@arcor.de, in der abgedruckten Form zu übermitteln.
Um die Aktualität zu gewährleisten, wurden bekannte Daten aus 2007 jetzt schon eingearbeitet, v. a. Daten des
ersten Halbjahrs – wenn noch weitere Beobachtungen aus diesem Jahr gemeldet werden, nehme ich sie gerne in
den nächsten Sammelbericht auf.
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der „Deutschen Seltenheitskommission“ geprüft werden. Ohne
diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht weiter in die Literatur übernommen. Sofern
Beobachtungen der „meldepflichtigen“ Arten mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen entsprechenden
Vordruck zugesandt mit der Bitte, diesen auszufüllen und an die Seltenheitskommission weiterzuleiten.
Abkürzungen 
Ad. adult, Altvogel Bp. Brutpaar(e) HOL Kreis Holzminden LIP Kreis Lippe Imm. immatur, unausgefärbtes
Exemplar Juv. juvenil, Jungvogel JK Jugendkleid Max. Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen PK
Prachtkleid SK Schlichtkleid 2,2 2 Männchen, 2 Weibchen
Beobachterkürzel 
Burkhard Beinlich (BB), Frank Grawe (FG), Horst Generlich (HG), Herman-Josef Leiweke (HL), Herbert Schröder
(HSch), Holger Sonnenburg (HSo), Jochen Müller (JM), Matthias Lohr (ML), Matthias Müller (MM), Meinolf
Sökefeld (MS), Willy Vieth (WV).
Herzlichen Dank den Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zusammengestellt haben!
Beobachtungen
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
2007: 2 im PK 08.04.2007 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
2006: 1 Bp. Tongruben Nieheim (BB), 1 Bp. mit Bruterfolg (mind. 2 juv.) Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
2007: 1 Bp. Tongruben Nieheim (BB), 1 am 08.04.2007, 13.04.2007, und 05.08.2007 Kiesseen Meinbrexen, HOL
(JM), mind. 2 erfolgreiche Bruten Sandgrube Oppermann Wehrden, dort am 14.08.2007 mind. 6 ad., 3 diesjährige
und 4 frisch geschlüpfte juv. (JM).
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Haubentaucher (Podiceps cristatus)
2006: 6 Bp. Godelheimer Seen, Bruterfolg mind. 11 juv. (JM), mehrere Bp. mit Bruterfolg Kiesseen Meinbrexen,
HOL (JM).
2007: 7 Bp. Godelheimer Seen (BB, JM), mehrere Bp. mit Bruterfolg Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Graureiher (Ardea cinerea)
2007: eine kleine Kolonie bei Bad Driburg und eine größere Kolonie bei Stahle (BB), neue (?) Kolonie am
Mühlenberg Beverungen, sicher Umsiedlung vom wohl größtenteils aufgegebenen Standort an der Lumeke (dort
noch mind. ein Horst belegt) (JM).Abb. 1: Weißstorch in den Eggelwiesen (Foto: Frank Grawe)
Abb. 2: Kanadagans (Foto: Frank Grawe)
Seidenreiher (Egretta garzetta)
2004 - Nachtrag: 1 im Pk am 14.05.2004 in Flachwasserzone an den Meinbrexener Kiesseen, HOL, gut kenntlich an
Größe und den Schmuckfedern, Erstnachweis für die Region (ML).
Silberreiher (Egretta alba)
2006: 1 am 24.12.2006 Sandgrube Oppermann Wehrden (MM).
Weißstorch (Ciconia ciconia)
2006: 2 am 05.04.2006 über Corvey kreisend (BB, HSo),
dort 1 am 30.04.2006 (HSo).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
2004 - Nachtrag: 1 am 22.06.2004 Sandgrube Oppermann
Wehrden (ML).
2006: Je 1 am 21.05. und 02.07.2006 Borgentreich (HL).
2007: Brutverdacht bei Höxter, Bad Driburg und Scherfede
(BB), am 23.08.2007 1 Paar mit 2 Jungvögeln im
Körbecker Bruch (BB).
Blässgans (Anser albifrons)
2006: 1 am 31.12.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Graugans (Anser anser)
2006: mind. 1 Bp. Kiesseen Meinbrexen, HOL, dort 34 am
18.08.2006 (JM), 2 am 17.04.2006 Nethemündung (JM).
2007: 62 am 23.02.2007 Baggersee Meinbrexen, HOL
(BB), dort am 13.04.2007 30 ad. plus 4 Bp. mit 14 juv.
sowie 1 weiterer ad. noch brütend, 46 am 05.08.2007 (JM).
Kanadagans (Branta canadensis)
2007: 2 am 08.04.2007 und 05.08.2007 Kiesseen
Meinbrexen, HOL (JM), 1 am 09.04.2007 Kiessee
Taubenborn Höxter (JM).
Weißwangengans (Branta leucopsis)
2006: 1 am 18.08.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
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Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
2006: 1 Bp. mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(JM), 1 Bp. (3 juv.) Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 Bp.
(8 juv.) Godelheimer Seen (ML), 24 am 31.12.06 Acker
Lauenförde, HOL (JM).
2007: 26 am 18.02.2007 Acker südlich Lauenförde, HOL
(WV), 2007 1 Bp. (1 juv.) Sandgrube Oppermann Wehrden
(JM), am 08.08.2007 10 ad. sowie 1 Bp. mit 10 juv.
Godelheimer Seen (JM), am 13.04.2007 33 ad. plus 1 Bp.
mit 8 juv. Kiesseen Meinbrexen, HOL, dort 67 am
05.08.2007 (JM), 25 am 09.08.2007 Weser Wehrden (JM),
2 am 01.06.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Löffelente (Anas clypeata)
2006: Max. 6,6 am 19.04.2006 Godelheimer Seen (JM),
1,1 07.05.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (ML).
2007: Max. 10 am 13.04.2007 Kiesseen Lauenförde, HOL (JM).
Pfeifente (Anas penelope)
2007: Max. 3,2 am 08.04.2007 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).Krickente (Anas crecca)
2007: 1,0 am 01.06.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Knäkente (Anas querquedula)
2007: 3,2 am 09.04.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 3 im RK 05.08.2007 Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg, dort 1 am 11.08.2007 (JM), 1 am 14.08.2007 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
Tafelente (Aythya ferina)
2006: 2 wf. am 18.08.2006 Kiesseen Lauenförde, HOL (JM), - ansonsten keine gemeldete Beobachtung!
Reiherente (Aythya fuligula)
2006: 2 Bp. (3 + 4 juv.) Nethe oberhalb Wehr Godelheim (JM), 1 Bp. (2 juv) Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
2007: 1 Bp. (5 juv.) Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp. (5 juv.) Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
Gänsesäger (Mergus merganser)
2006: 1 am 05.05.2006 Weser Corvey (ML).
2007: Max. 30 am 03.02.2007 Baggersee Meinbrexen, HOL (BB).
Gänsegeier (Gyps fulvus)
2007: Laut Bericht (mit Foto) im Westfalen-Blatt Nr. 142 am 16.06.2007 30 Gänsegeier über dem Köterberg, tags
drauf noch 10 – nach weiteren Beobachtungen aus diesem und dem letzten Jahr in Deutschland auch in dieser
Anzahl durchaus plausibel; Erstnachweis für die Region.
Fischadler (Pandion haliaetus)
2006: 1 am 17.04.2006 Weser Höxter (JM),
1 am 07.05.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (ML), 1 am 02.10.2006 über der Weserbrücke Herstelle (HG).
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Schwarzmilan (Milvus migrans)
2006: 1 Bp. Godelheim (JM), 1 am 01.04.2006 und 08.04.2006 Hannoversche Klippen (HL), 1 am 16.04.2006,
22.04.2006 und 07.05.2006 Westring Borgentreich (HL), 1 am 04.06.2006 Rietbruch Lütgeneder (FG).
2007: 1 Bp. Mühlenberg Beverungen bei Reiherkolonie (JM), am 27.04.2007 1 Hannoversche Klippen bei
Würgassen, 1 Weseraue bei Blankenau (BB).
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
2006: 1 Bp. bei Körbecke (BB,HL), 1 am 17.01.2006 Westring Borgentreich (HL), 1,0 am 17.04.2006
Nethemündung, dort 1 im JK 22.08.2006 (JM).
2007: 2 Bp. bei Körbecke, 1 Bp. bei Wehrden (BB).
Kornweihe (Circus cyaneus)
2006: 1,0 am 15.01.2006 Finkenbruch Höxter (HSo), 0,1 am 22.04.2006, 22.10.2006 und 23.10.2006 Westring
Borgentreich (HL).
2007: 0,1 am 10.04.2007 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
Wespenbussard (Pernis apivorus)
2007: Beobachtungen im Mai 2007 bei Körbecke und Juni 2007 im Nethetal bei Ottbergen (BB).
Baumfalke (Falco subbuteo)
2006: Bei Borgentreich 4 am 23.04.2006 sowie je 1 am 07.05.2006, 14.05.2006 und 27.06.2006 (HL), 1 am 14.8.06
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
2007: 1 am 10.06.2007 Feldflur zwischen Lauenförde und Würgassen (BB), 1 am 18.08.2007 Godelheim (JM).
Wanderfalke (Falco peregrinus)
2006: 1 Bp. mit 3 Jungvögeln und 1 Brutversuch im Kreis Höxter (BB).
2007: 1 Bp. und 1 Brutversuch im Kreis Höxter (BB), 3 am 05.08.2007 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Merlin (Falco columbarius)
2006: 1,0 am 19.04.2006 Echeler Bruch Borgentreich (JM).
Rebhuhn (Perdix perdix)2006: 15 am 05.02.2006 Peckelsheim (HL), 7 am 13.02.2006 Eggelwiesen bei Borgentreich, 2 dort am 05.04.2006
(BB), 20 am 24.03.2006 Körbecker Bruch (HL), 1 Kette am 19.08.2006 an Weser im Bereich der Baggerseen
zwischen Höxter und Godelheim (BB).
2007: 1,1 am 05.05.2007 in Feldflur bei Manrode (BB), 1,1 am 28.04.2007 Rietbruch bei Lütgeneder (BB), Kette aus
17 am 11.08.2007 Desenberg (JM).
Wachtel (Coturnix coturnix)
2004 - Nachtrag: 1 singt am 30.06.2004 in Grünland bei Schloß Wehrden (ML).
Wachtelkönig (Crex crex)
2004 - Nachtrag: 1 Rufer am 30.06.2004 Weserufer Höxter (ML).
2005 - Nachtrag: 1 Rufer am 27.05.2005 und 20.06.2005 Brache am Radweg zwischen Boffzen und Höxter (ML).
2007: 5 Rufer in der Netheaue zwischen Godelheim und Amelunxen (BB), mehrere Rufer zwischen Siebenstern und
Dringenberg (MS), 1 am 13.06.2007 Nöllenhof Boffzen, HOL, laut Anwohnern dort bereits seit 3 Wochen (ML).
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Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)
2006: 1 am 16.04.2006 Kiessee am Taubenborn, Höxter, fliegt selbst bei Annäherung auf 2- 3 Meter nicht auf,
sondern schleicht geduckt durch die Vegetation davon (JM).
Teichhuhn (Gallinula chloropus)
2006: 1 Bp. mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp. mit Bruterfolg Sandgrube Oppermann
Wehrden (JM).
2007: 2 Bp. mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp. mit Bruterfolg Kiesseen Meinbrexen, HOL
(JM), 1 Bp. mit Bruterfolg Godelheimer Seen (JM).
Blässhuhn (Fulica atra)
2006: 1 Bp. mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
2007: mind. 2 Bp. mit Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Kranich (Grus grus)
(nur Rastbeobachtungen)
2006: am 20.03.2006 ca. 100 auf Äckern am Körbecker Bruch und 350-400 im Bereich Rietbruch/Rösebecker Bruch
(BB), 5 am 25.03.2006 Körbecker Bruch (HL), 49 am 19.04.2006 Äcker südlich Desenberg, wohl alle im JK oder 2.
Kalenderjahr (JM), 1 am 07.05.2006 Eggelwiesen bei Borgentreich (BB).
2007: am 13.03.2007 2 Körbecker Bruch, 2 auf Acker am Rietbruch (BB).
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
2006: 5 am 15.04.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 – 2 Bp. Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp.
Sandgrube Oppermann Wehrden (ML).
2007: 1 Bp. Kiesgrube Oppermann bei Wehrden (BB), 1 Bp. Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp. Kiesseen
Meinbrexen, HOL (JM), Brutverdacht für 1 Bp. auf Kiesfläche im Taubenborn Höxter (ML).
Kiebitz (Vanellus vanellus)
2006: 5 - 6 Bp. Körbecker Bruch (JM, BB), 1 Bp. Acker Echeler Bruch Borgentreich (JM), 6 Bp. Äcker bei
Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp. Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
2007: 1 Bp. Rietbruch (BB), 1 Bp. Acker bei Körbecker Bruch (BB), 1 Bp. Acker Echeler Bruch Borgentreich (JM), 4
Bp. Äcker Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp. mit mind. 1 flüggem juv. Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Alpenstrandläufer (Calidris alpina)
2006: 1 im PK am 19.04.2006 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
2006: 4 am 13.04.2006 Blänken Netheaue bei Siddessen (BB).
2007: 1 am 11.08.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
2006: am 05.04.2006 2 Baggerseen bei Lüchtringen, 4 Diemelmühle östl. Warburg und 2 Eggelwiesen bei
Borgentreich (BB), 5 am 13.04.2006 Blänken Netheaue bei Siddessen (BB), am 15.04.2006 5 Freizeitsee Höxterund 3 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), mind. 7 am 19.04.2006 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
2007: Max. 7 am 09.04.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Rotschenkel (Tringa totanus)
2007: 2 am 09.04.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Grünschenkel (Tringa nebularia)
2006: 1 am 18.08.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 am 10.09.2006 an neuer Blänke bei Menzenbrock,
Ottenhausen (BB).
2007: 1 am 14.04.2007 Sandgrube Oppermann Wehrden (ML), 2 am 11.08.2007 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg
(JM).
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Bekassine (Gallinago gallinago)
2006: 9 am 23.03.2006 Körbecker Bruch (HL), 2 am 05.04.2006 Eggelwiesen bei Borgentreich (BB).
2007: 3 am 13.03.2007 Körbecker Bruch (BB).
Kampfläufer (Philomachus pugnax)
2006: 0,1 am 19.04.2006 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Silbermöwe (Larus argentatus)
2007: 1 im JK 07.04.2007 Nethemündung und 08.04.2007 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 2 ad. gelbfüßige
Großmöwen am 02.06.2007 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
2006: 6 am 07.05.2006 Kiesseen Meinbrexen, HOL (ML).
Hohltaube (Columba oenas)
2006: 2 Reviere am 24.08.2006 Egge bei Bierbaums Nagel bei Borlinghausen (BB).
2007: am 20.04.2007 1,0 Wälder westl. Kalenberg bei Ottbergen und 1,0 Wald bei Blankenau (BB).
Waldkauz (Strix aluco)
2007: am 14.04.2007 1 Revier Taubenborn bei Höxter, 3 Reviere Lüchtringer Heide, 1 Revier Mühlenberg bei
Ottbergen und 1 Revier Wallanlage Höxter (BB).
Uhu (Bubo bubo)
2006: 1 Bp. Fürstenberg, HOL (JM).
2007: 1 Bp. bei Bruchhausen, 1 Bp. bei Haueda (BB), 1 Bp. Fürstenberg, HOL (JM).
Waldohreule (Asio otus)
2007: am 14.04.2007 1 Revier Stockberg bei Ottbergen und 1 Revier Wingelstein bei Bruchhausen (BB).
Eisvogel (Alcedo atthis)
2007: 1 Bp. NSG „Satzer Moor“ bei Herste (BB), 2 Bp. Nethe Godelheim (JM).
Bienenfresser (Merops apiaster)
2007: 1 am 16.05.2007 auf Pappeln südlich des Westrings Borgentreich, Erstnachweis für den Kreis Höxter (HL).
Grünspecht (Picus viridis)
2006: 1 Revier Weserknie bei Lüchtringen (BB), 1 Revier Diemelmühle östl. Warburg (BB), 1 Revier Bielenberg bei
Höxter (BB).
2007: 1 Revier Steinheimer Holz (BB), 1 Revier Mühlenberg bei Ottbergen (BB), 1 Revier Kiesseen Meinbrexen,
HOL (JM).
Grauspecht (Picus canus)
2006: 1 Revier Taubenborn bei Höxter (BB).
2007: 1 Revier Taubenborn bei Höxter (BB), 1 Revier Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
2006: 1 am 23.07.2006 und 27.11.2006 Westring Borgentreich (HL).Abb. 3: Anbringung eines Nistkasten für den Wendehals im
NSG „Unteres Eggeltal“ am 02.03.2006, Mitte:
Landwirt Mathias Lödige, mit dem Rücken zum
Betrachter die Damen der beiden lokalen Zeitungen
(Foto: Landschaftsstation)
2007: 1 Revier Taubenborn bei Höxter (BB), 1 Revier NSG „Wäschebachtal“, südl. Egge (BB), 1 Revier
Nethemündung Godelheim (JM), 1 Revier Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 Bp. Sandgrube Oppermann Wehrden
(JM).
Wendehals (Jynx torquilla)
2006: am 07.05.2006 1 rufendes Männchen Unteres Eggeltal (BB).
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Uferschwalbe (Riparia riparia)
2004 - Nachtrag: 15 – 20 Brutröhren Kiesseen
Lüchtringen, HOL (ML).
2006: ca. 75 Brutröhren Freizeitsee Höxter (JM), 6
Brutröhren Kiesseen Lauenförde, HOL (JM).
2007: kleine Brutkolonie Kiesgrube Oppermann bei
Wehrden (BB), 150 Brutröhren Freizeitsee Höxter (JM).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
2006: mehrere Bp. im Körbecker Bruch (BB), am
07.05.2006 5 Vögel Eggelwiesen bei Borgentreich (BB).
2007: am 13.03.2007 5-6 Vögel Eggelwiesen bei
Borgentreich, mehrere singende Männchen Körbecker
Bruch (BB).
Baumpieper (Anthus trivialis)
2006: 1 Revier Ortsrand Boffzen, HOL (ML), am
30.05.2006 mehrere Reviere Tongruben bei Nieheim (BB),
am 03.06.2006 3-4 Reviere Hartheiser Berg bei Erkeln
(BB).
Schafstelze (Motacilla flava)
2007: 2 Reviere Kiesgrube Oppermann bei Wehrden (BB, JM), 1 Revier Körbecker Bruch (BB).
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)
2006: Ca. 25 am 08.01.2006 Borgentreich (HL), 3 am 05.03.2006 Garten in Höxter (BB).
2007: Ca. 200 am 21.02.2007 Beverungen (WV).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
2006: 2 Bp. Vombachtal südlich Körbecke, 3 Bp. NSG „Unteres Eggeltal“ (BB), 1 Bp. Rottmünde Boffzen, HOL (ML),
1 Bp. Godelheimer Seen (ML), 1 Bp. Lake Würgassen (ML).
2007: 1 Revier alter Bahnhof bei Höxter, 1 Revier Weserufer bei Lüchtringen (BB), 1 Revier Bahndamm Taubenborn
Höxter (ML), 1 Bp. Rottmünde Boffzen, HOL (ML).
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
2006: 1,0 am 23.04.2006 Westring Borgentreich (HL), 1 singendes Männchen ab 28.04.2006 bis mind. 14.05.2006
Lüchtringen (HSo).
2007: 1,0 am 05.05.2007 Gärten nördlich Würgassen (BB).
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
2007: 1 Bp. Körbecker Bruch (BB).
Feldschwirl (Locustella naevia)
2007: 1 Revier Heinenwiese bei Lüchtringen, 1 Revier Reitwiesen bei Lütgeneder, 3 Reviere Körbecker Bruch, 4
Reviere Eggelwiesen bei Borgentreich (BB).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
2006: 1 singendes Männchen am 15.05.2006 Weserufer Corvey bei Eichenallee (HSo).
2007: 1 singendes Männchen 29.04.2007 Grundlosen Höxter sowie am 08.05.2007 und 20.05.2007 Taubenborn
Höxter (ML).
93Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)
2004 - Nachtrag: 1 singend am 05.05.2004 FH Höxter (ML).
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
2006: 2 Bp. Godelheimer Seen (ML).
Beutelmeise (Remiz pendulinus)
2004 - Nachtrag: 2 mit Nistmaterial am 17.05.2004 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (ML), 1 am 08.06.2004
Kiesseen Lauenförde, HOL (ML).
2005 - Nachtrag: 1 am 29.04.2005 Kiessee Taubenborn Höxter (ML).
2006: 1 Bp. Taubenborn bei Höxter (BB, ML), 1 Bp. Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp. Baggersee bei Meinbrexen, HOL
(BB), an der Nethemündung 1 am 17.04.2006 und 2 am 19.04.2006 (JM), 1 am 17.04.2006 Kiesgrube Schaperdot
Beverungen, dort auch ein vorjähriges Nest (JM), 1 am 10.05.2006 Godelheimer Seen (ML).
2007: 1 Männchen Taubenborn bei Höxter, 1 Revier Tongruben bei Nieheim, 1 Revier Baggersee bei Beverungen
(BB).
Neuntöter (Lanius collurio)
2006: 1 Bp. Steinweg Godelheim (JM), 1 Bp. Taubenborn Höxter (ML).
2007: 1 Bp. Hartheiser Berg bei Erkeln, 1 Bp. Taubenborn bei Höxter, 1 Bp. Wingelstein bei Bruchhausen, 2 Bp.
östlich Stockberg bei Ottbergen, 1 Bp. Wandelnsberg bei Beverungen, 1 Bp. südl. Bruchhausen, 1 Bp. NSG
„Stockberg“, 1 Bp. Kahlenberg bei Ottbergen, 1 Bp. Rumberg bei Ovenhausen (BB).
Raubwürger (Lanius excubitor)
2006: 1 am 29.01.2006 Corveyer Wesraue (HSo).
Dohle (Corvus monedula)
2006: am 23.08.2006 Trupp am Sportplatz von Calenberg (BB).
2007: 1 am 01.06.2007 und 2 am 03.06.2007 Autobahnbrücke Twistetal Warburg (JM).
Saatkrähe (Corvus frugilegus)
2006: am 16.02.2006 ca. 60 am Schlafplatz bei Nieheim (BB).
2007: am 13.03.2007 ca. 140 Nester Steinheim Stadtpark bei Schützenhalle, 18 Nester Steinheim Industriegebiet,
14 Nester Steinheim Billerbecker Straße, am 15.03.2007 26 Nester Friedhof Eichholz (BB).
Kolkrabe (Corvus corax)
2006: 2 am 24.03.2006 Corvey (ML), am 05.04.2006 1 Paar Rietbruch und 1 Vogel Diemelmühle östl. Warburg (BB),
je 2 am 15.03.2006 und 24.08.2006 über Herstelle (HG), 1 am 17.04.2006 Kathagenberg Fürstenberg, HOL (JM), 1
am 18.04.2006 Taubenborn Höxter (JM).
2007: 1,1 am 13.03.2007 Rietbruch (BB), 1 am 14.04.2007 Kathagenberg Fürstenberg, HOL (JM), 1,1 am
16.04.2007 Wandelnsberg bei Beverungen (BB), 1 Bp. Mühlenberg Beverungen (JM).
Birkenzeisig (Carduelis flammea)
2007: 1 im Brutrevier am 12.04.2007 Godelheimer Seen (JM).
Grauammer (Miliaria calandra)
2007: Im Mai 2007 4 Brutzeitbeobachtungen in Borgentreicher Börde (BB/ HSch).
Anschrift des Verfassers: Jochen Müller
                          Parkgasse 4
                          76571 Gaggenau - Sulzbach
                          stollen.mueller@arcor.de
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